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9Deseo expresar mi agradecimiento a los dos Rectores de la Universidade da Coruña, a José Mª Barja Pérez, por haberme nombrado, y a Xosé Luis Armesto 
Barbeito, con quien finalizo mi mandato como Director. A los Almirantes Francisco 
Cortés Uría y Manuel Garat Caramé, con quienes me he sentido muy a gusto y he 
tenido el honor de desempeñar esta labor. De forma muy especial he de agradecerle 
al anterior Vicerrector, Luís Barral Losada, el proponerme para el cargo, y a la Vice-
rrectora actual, Araceli Torres Miño, quien me ha animado y acompañado en las 
actividades académicas llevadas a cabo durante el curso. 
Hace aproximadamente un año tomaba posesión, en un acto solemne como el de 
hoy, de la Dirección de la Cátedra Jorge Juan para el curso académico 2011/2012, 
curso que hoy cerramos. Pues bien, he de reconocer que lo que en un principio asumí 
un poco a regañadientes, más por corresponder a la confianza de quienes pensaron en 
mí para esta tarea que por otras consideraciones, se ha convertido en una satisfacción. 
Espero haber cumplido las expectativas que tanto la Universidad como la Armada 
tenían para el presente curso. Para mí ha sido un honor.
La Cátedra ha logrado, en sus años de funcionamiento, un notable prestigio, así 
como enraizar firmemente en el entramado social de la ciudad, gracias a la función 
divulgativa, al rigor y calidad del trabajo de cuantos me precedieron en su dirección. 
La alternancia en la dirección ha contribuido a ello, pues mantiene elevado el entu-
siasmo que esta tarea requiere. 
Aquel día, en la presentación como director de esta Cátedra que trata de honrar la 
memoria y el legado de una figura como Jorge Juan, decía que me gustaría destacar 
su faceta de humanista, de investigador social y persona comprometida con la ética 
y la justicia social, para lo cual citaba el detallado estudio que, a requerimiento del 
marqués de La Ensenada, llevó a cabo durante su destino en las colonias sobre las 
condiciones de vida de los indígenas y de los criollos. El trabajo no vio la luz hasta 50 
años después de su muerte, publicándose en Londres, bajo el título “Noticias secretas 
de América”. 
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A lo largo de este curso académico hemos tenido el placer de contar con la parti-
cipación de destacados conferenciantes. Han sido, en mi opinión, variados los temas 
tratados; desde cuestiones relativas a la ciudad, la medicina, la psicología, la física, 
pasando, cómo no, dada mi condición de profesor de Economía Aplicada en la Facul-
tad de Ciencias del Trabajo, por la crisis y los poliédricos análisis que de ella se 
pueden realizar. 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Comenzamos el ciclo el 11 de noviembre con D. Enrique Clemente Cubillas, 
Profesor de la Universidad de Salamanca y uno de los más prestigiosos geógrafos 
que han estudiado el desarrollo urbano de Ferrol y las crisis que, recurrentemente, ha 
venido padeciendo a lo largo de su historia, a quien con verdadero placer escucha-
mos su conferencia titulada: “Ferrol, ayer y hoy. De la urbanización inicial del siglo 
XVIII a la actual ciudad del XXI”.
En el mes de diciembre fue posible, no sin muchos momentos de incertidum-
bre dado lo variable y apretada que tenía la agenda en el momento de forma-
ción del nuevo gobierno, poder contar con D. Ignacio Fernández Toxo, Secretario 
General de la Confederación Sindical CCoo y Presidente de la Confederación 
Europea de Sindicatos. Su conferencia se tituló: “El Pacto por el empleo y la 
cohesión social”.
La primera conferencia del presente año 2012 tuvo lugar en el mes de enero. El 
conferenciante invitado fue el exconselleiro de Economía e Facenda de la Xunta de 
Galicia y periodista económico de La Voz de Galicia, D. Fernando Salgado García, 
quien desde la visión polifacética de su profesión pronunció la conferencia: “Claves 
para comprender la génesis, desarrollo y consecuencias de la recesión”. 
A mediados de febrero la cátedra contó con D. Manuel Fernández Blanco, psicó-
logo clínico y psicoanalista, a quien escuchamos con verdadero placer disertar sobre 
las consecuencias de un modelo de felicidad basado en el consumo e individualista 
en extremo, en su conferencia titulada: “Los efectos psicológicos del discurso actual 
del capitalismo”. 
En marzo, D. Fernando González Laxe, expresidente de la Xunta de Galicia y 
Catedrático de Economía Aplicada de la Universidade da Coruña, pronunció la con-
ferencia: “Los cambios en los modelos portuarios: el futuro del puerto de Ferrol”. 
Con la que, los que tuvimos el placer de escucharla, nos sentimos esperanzados.
D. Roberto Blanco Valdés, Catedrático de Derecho Constitucional de la Univer-
sidade de Santiago de Compostela, nos llevó a reflexionar sobre las consecuencias 
para la democracia española del solapamiento de los tres poderes y del dominio el 
ejecutivo, al pronunciar en el mes de abril su conferencia titulada: “España: separa-
ción de poderes y calidad democrática”. 
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A mediados de mayo el eminente investigador y Catedrático de la Universidade 
de Santiago de Compostela, D. Ángel Carracedo Álvarez, nos habló, con la cercanía 
y sencillez que lo caracterizan, sobre cuestiones complejas y recientemente descu-
biertas de su especialidad: la genética, en su conferencia titulada: “Las bases genéti-
cas de la enfermedad”.
En junio, D. Rafael Arias-Salgado Montalvo, Exministro de la transición demo-
crática española, nos trasladó su visión optimista ante la crítica situación que se vive 
en Europa y sus instituciones, en su conferencia: “La crisis en la Unión Europea”. 
Tras la interrupción de las actividades en la temporada estival retomamos el ciclo 
de conferencias con la impartida el mes pasado por el Físico y divulgador científico, 
D. Jorge Mira Pérez, que nos hizo un recorrido histórico por el conocimiento del 
universo es su conferencia titulada: “¿Qué distancia nos separa del firmamento?”. 
Para finalizar mi mandato al frente de la Dirección de la Cátedra venía pen-
sando desde hacía unos meses en lo interesante que podría ser cerrar el ciclo con un 
tema de Ética y la visión de la actual situación desde dicha perspectiva. Sentí una 
enorme satisfacción cuando una figura de la talla académica del profesor Casares, D. 
Francisco Javier Casares Ripol, persona muy admirada y querida por mí, aceptaba 
la invitación a impartir la conferencia con la que hoy nos ha deleitado: “Sísifo y la 
crisis económica. La incorporación de la Ética al paisaje” y con la que nos ha mos-
trado cómo la Economía y la Política no son, ni pueden ser nunca, mundos separados 
de la Ética.
Tras este obligado recorrido por lo que fueron las actividades llevadas a cabo este 
curso académico en la Cátedra, quiero agradecer a todas las personas de las dos insti-
tuciones, Armada y Universidad, que han tenido y tienen que ver con ella, así como a 
quienes han colaborado en la materialización de sus actividades, por haberme hecho 
tan fácil la labor como Director.
Hoy me despido con pena pero también con satisfacción, lo cual debo agradecer a 
los conferenciantes pero, sobre todo, a los asistentes por su participación en las activi-
dades organizadas. Agradezco también, cómo no, a los dos Rectores y Vicerrectores, 
así como a los dos Almirantes Jefes del Arsenal, bajo cuyos mandatos he ejercido esta 
dirección, la confianza que en mí depositaron y la libertad de que dispuse para ello. 
A mi sucesor, el Capitán de Navío D. Federico Supervielle, le deseo lo mejor en 
su nuevo cometido y quedo a su disposición para cuanto de mí precise. 
Muchas gracias a todos. Ha sido un placer, hasta siempre.
 Ferrol, 18 de octubre de 2012
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Entrevistas al director entrante previas al acto de relevo  
En La Voz de Galicia, 5 de octubre de 2011
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En Diario de Ferrol, 6 de octubre de 2011
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Instantáneas del acto de relevo en la dirección de la Cátedra, 6 de octubre de 2011.
